












































证法来研究会计理论 , 1976年 ,美国会计学
家詹森 ( M· C· Jensen) 在其《关于会计研
究和会计管制现状的反映》一文中提出 ,由于
规范的理论占优势 ,会计研究是不科学的 ,他
认为 ,发展实证会计理论将能解释: ( 1)已存在的会计现实或
“为什么会计是这样” ; ( 2)为什么会计人员从事这样的工作 ;
( 3)会计实务对人们及社会资源的利用产生什么效果 , 1986





克森 ( E· S Hendriksen)所著的《会计理论》一书中的提法 ,所
谓解释 ,是指为所观察到的实务提供理由 ,比如 ,实证会计
理论应当能够解释为什么一些公司采用的存货计价方法是后

































计信息失真 (有意调节会计数据 ,修饰会计报表等 )及其他违










行为造成的。 因此 ,作这样的法律调整是现实的迫切需要 ,也
是广大人民群众的强烈愿望 ;从我国的法律环境和高级决策
层来说 ,令人振奋人心的是 ,于今年十月一日颁布实施的新刑
法 ,已就会计信息失真的某些方面首次作了明确的规定 ,用法
律调整企业管理者行为的条件已日渐成熟。 我国不少国家领
导人也都先后对此作过精辟的论述 ,有这方面的意愿。如在第
四次全国会计工作会议上 ,朱 基副总理提出的整顿会计工
作秩序的“约法三章”所指出的 “凡是单位领导人授意、指使、
强令会计人员编造、篡改会计数据 ,弄虚作假 ,损害国家和社
会利益的 ,必须严肃追究单位主要负责人的法律责任”等 ,无
疑就蕴含了用法律调整“企业管理者行为”的会计监督思想。
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